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éD- êgç÷ìñèRé¦ç÷ìÈæ ì6.µó 5 .µêð - .¦éµê£ç´ê,.¦øÇê£ð¶ê{ç»ð¶ê,.&Iî¦æÇø®ê{ç»ð¶ê£õµøÇè¶ñ{ç"òGê"éÀø- è²ñ{ñ;.µïÈïÈê"é¦ñ"ê 
5 .¦æê{çì
î:èIçóç.µï1 5 .µæ8êgç÷ì.îGèRç´óç.µï(-]ú
aÒé ð¶ê"ïÈéµæ®ê"ïê,I²ê{ë`îµøÇêbðµê%}ó{éµó"ï~åø®æ ìÈó`ê"éIì´ïÈêîµïÈè}õµø0/"ë`ê{ç{ò
5 .¦æIç´ê!ð¶ó{ëåï 5 .¦ê6ð¶ê{ç#îµïÈó{ñógð¶ê"éIì~ç"ògê{çì#îµïÈó{ç´ê"éIì´óðµåé:çHS *æ®êôõ:ê{ïbêì^TåîGè}ø®æNòVYXAXG[
êì\S *æ®ê"õGê"ïgòV7XAXJ Y[hú!EËøÒç,- åG%Ræ ìbð - .µé
îµï´èRõµø0/"ë`ê6ð¶ê!îµø®å}éµæÇù:ñ"åì´æ®è}éê"é0ç'²éIì>&/gçê6è}ï6%Råé¦æ 5 .µêH<{ñè}é:ç÷ôì´ï6.µæÇïÈê .¦éµêÒë`è}ø®ó{ñ,.µø®êñèRé¦çæÌçì´êí0ñèRé¦ç÷ìÈï.¦æÇïÈêÒç´ê{ç6ñ"è}ë`îGèô
ç´å}éRì~ç"ò]ê"ì»ø®ê`îµï´èRõµø0/"ë`ê0ð¶êñ"è}é¦çì´ï6.µæ®ï´êM.µé'ñ"è}ë`î:èIç´å}éIì»êgç÷ì
îµø4.:çW%}ó{éµó"ï~åø 5 .µê
ø®ê
îµïÈè}õµø0/"ë`ê
ð¶ê.ñèRé¦çì´ï6.µæÇïÈêøÇê.ñ"è}ë`îGèRç´ó}òñ"åïøÌå0ñ"è}é¦çì´ï6.¦ñì´æ®è}é)ð&.ñ"è}ë`î:èIçó»î¦åRç´ç´êî:åïø®å`ñèRé¦çì´ï6.¦ñ%ô
ì´æ®è}éVð&.eñ"è}ë`î:èIç´å}éIìåA.¶ì´ïÈê"ë`ê"éIìð¶æÇì{òÞøÌåyñèRé¶ì´ï~åæ®é¶ìÈêåRç÷ô
çè¶ñæ®ó"êí0ø®å`ñ"è}é¦çì´ï6.¦ñ%ìÈæÇèRé)ð9.ñèRë`î:èIç´å}éRìê{çì
ë`è}æ®é¦çNE è}ï´ì´ê
5 .¦ê!ñê{øÇø®ê 5 .¦æRêgç÷ìÞå}çÈçè¶ñ"æÇó{ê6í.øÌåÒñ"è}é¦çì´ï6.¦ñ%ìÈæÇèRéð9.ñ"è}ë`îGèRç´ó}ú
V eâ;;Û6ýµþÝÛ$þW".þ  Ý¶þÝ;÷Û$ âÝÓÿ8áþ,
	
>»ÿ]þÝ;÷Û$
*å îµïÈè²ñ"ó{ð9.¦ï´êbð - æ®é9E ó"ïÈê"é¦ñ"ê{çåRç´ç´è¶ñæ®ó"êbåA.ZÂ]Ã#Ä¦ÅZçêTðµóô
ñè}ë`îGèRç´êyê{éLð¶ê7.9I è}îGó"ï~åBìÈæÇèRé¦çbî¦ï´æ®é¦ñæ®î¦å}øÇêgç"òïÈê"ë`ó"ë`è}ï~åBô
ì´æ®è}éÓêì0åRðµåîµìÈåBìÈæÇèRéúDT.èK.¦çå}øÇø®è}é:ç C}è}æ®ïðµå}é¦çñê 5 .µæ!ç.µæÇìñè}ë`ë`ê"éIìîGê,.#C}ê"éIìç7- å}îµîµïÈó,>µê{é¦ð¶ê{ïñêgçð¶ê,.&IvèRî:ó{ïÈåì´æ®è}é¦ç
ðµåé¦çø®êñèRéIì´ê;I²ìÈêðD- .µé¦êÂGÅPOú
 ! * - èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é ð¶êVï´ê{ë`ó"ë`è}ï~åBìÈæÇèRé
ñè}é:çæÌç÷ìÈêívïÈêìÈï´èK.&C}ê{ïM.µéàñ"åRçTFHI¹ôUIXYZF6MZ¥%«½¾£«½­Ç¢B«½ª´¨'åG.
ñ"å}çóì.:ð¶æÇó F6HI¹ô8FJLK'&M¦ú *å ï´êgñ?>µê"ï~ñ?>µêð9. ñ{å}çë`ó"ë`èRï´æÌçó
éµêçê2E¬åæÇìî¦å}çç.µïøÌåðµè}éµéµó{ê£ð&.Óñ{å}çñæ®õµø®ê}ò8ëåæÌçç.µïø®å
ð¶è}éµé¦ó"ê
ð¶ê{ç,æ®é¦ð¶ê,I0å}çÈç´è²ñ"æÇógçí FHI¹ôUFJVK'&Mêì3FHI¹ôUI6XYZFM<
ñG- ê{çìN%Rï#"RñêÒåA.9IæÇé¦ðµê;I 5 .D- ê{çì!ó,CBå}ø4.µó{êøÌåç´æ®ë£æ®øÌåïÈæ ìÈóÒê"éIìÈï´ê
F6HI¹ô8FJLK'&MÀê"ìTFHI¹ô8IXY'FM:ú $ èRéIì´ï~åæ®ï´ê{ë£ê{éIì£ívð¶êéµè}ë£ô
õµï´ê7.¦ç´ê{çå}îµîµïÈè²ñ?>¦ê{çè ø®å ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó)ç,- åîµî#.µæÇêTê;I¶îµø®æ®ñ"æ ìÈêô
ë£ê{éIìÒç.µïÒø - .¶ì´æ®ø®æ®çÈåBìÈæÇèRéðD- .µé¦êë£êgç.¦ï´êð¶êç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó  C}èRæÇï
î¦åïbê,I¶ê"ë`îµø®ê S ä.èA.&%Rê,%}ïÈê "ô *#è}ïÈæÇê"ììÈê}òV7XKXG]G[S ä
æ4E 5 æNòV7XAX[
S  æ0%}é¦èì{òV7XKX Y[  ò6ø- è}îGó"ï~åBì´æ®è}éàð¶êÀïÈê"ë`ó{ë£èRïÈåì´æ®è}éeê{çìbæ®ñ"æ
ñè}é:çæÌð¶ó"ïÈó"êñèRë`ë£ê3.µé¦ê è}îGó"ï~åBì´æ®è}éeð¶êÀñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéZð¶ê
FJLK'&MT ï~åîµîGê"ø®è}é¦ç 5 .µê{JlkmnUFJLK'&M 2 FJLK&M:òIï´ê{ë`å}ï 5 .µê
t u z w ð&. î¦åï~åG%RïÈå}î&>µêSs  ð¦åé¦çTø®å>¦æÇó{ïÈå}ïÈñ?>µæ®ê!%$'&(Bú0ø0.¦ç
îµï´ógñæÌçó{ë`ê"éIì{ò²ø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é)ðµêïÈê"ë`ó"ë`èRïÈåì´æ®è}éTç´ê»ðµæ4C²æÌçê»ê"é
ð¶ê,.&Ió"ìÈå}î:êgç Nñè}ë`î¦å}ïÈå}õµø®ê{çÒåA.9IÀð¶ê,.&Iî¦ï´ê{ë£æ0/"ïÈê{çÒóì~åîGê{ç
ð9.ïÈå}æ®ç´è}é¦éµê"ë`ê"éIìî¦åï.ñ"ø®åRç´ç´æÇù:ñ"åì´æ®è}éòC}èRæÇï*) Z¦ú4V  <
+ EËé¦ð¶ê,IµåBì´æ®è}é@<8ñ"è}é¦çì´ï6.¦ñ%ìÈæÇèRé'ð¶ê`øÌåï´ê{îµï´ógçê{éIìÈåBìÈæÇèRéyð¶ê
FJLK&M:ú
+ $ øÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}é@<0FJLK'Mêgç÷ì#ñ"ø®åRç´ç´æÇù¦ó"êðµå}é¦ç9%$'&,( "ì´èA.:çø®ê{çîµïÈè}õµø0/"ë`êgççèK.µïÈñ"ê{çð¶èRéRìø- æÇé¦ðµê;I'êgç÷ì.¦éÓç.µõ¦ç.¶ô
ëåéIìð¶ê FJLK'&M2E èA.¦ï´éµæÌçÈçê{éRì.µéµêç´è}ø0.¶ì´æ®è}é 5 .µæî:ê7.¶ì
BìÈï´ê0î:è}ì´ê{éRìÈæÇê{øÇø®ê"ë`ê{éRì»ï´ó7.¶ì´æ®ø®æ®ç´ó"ê0î:èK.µïî¦ï´è¶ð9.µæ®ïÈê.µéµê
ç´è}ø0.¶ì´æ®è}éð9.îµïÈè}õµø0/"ë`êñæ®õµø®ê=FJLK'&My¬ñ"è}é9E èRï´ë`ó"ë`ê{éRì
í£ø®å£ïÈê"øÌåBìÈæÇèRéð¶ê %Ró"éµó{ïÈå}øÇæÇì´óê"éIìÈï´êîµïÈè}õµø0/"ë`êgç  ú
*åbñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéðµê FJLK&Mð¦åé¦ç; $'&( îGê,.¶ìð¶óìÈê"ïÈë`æ ô
éµê"ï`îµø0.¦ç´æÇê7.µï~çñ"å}ç`ç´èA.µï~ñêgç"ò 5 .µæ
îGê,.&CRê"éIìJBì´ïÈêï´ó7.¶ì´æ®ø®æ®ç´ó{çî:èK.µïïÈó{ç´èA.¦ðµï´êøÇê
î¦ï´èRõµø4/{ë`ê.ñæ®õµøÇêRú  æ.µé`èA.`îµø0.¦çæ®ê,.¦ïÈçñ{å}ç
çèK.µï~ñê{ç0çèRéIì£ïÈê"ë`ó"ë`èRï´ógç"ò,åø®è}ï~ç.µéàñ"åRçêgç÷ìbç´ó"ø®ê{ñì´æ®è}éµéµó
êìø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}éyð - å}ð¦åî¶ì~åBì´æ®è}é'ê{çìå}ñ%ìÈæ4CRó"êRò]ñ"ê 5 .¦æ,ñ"è}ïÈï´êgç÷ôî:èRé¦ðåG.î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦çðµê0§­®¢¹¥~¥%« Ô!§~¢B©h«¬°B¤yº±¶ª´¨úK_ébïÈê,CBåé:ñ?>µê}ò
çæ:åG.¦ñ,.µébñ"åRççèK.µï~ñêéD- ê{çì6ï´ê{ë`ó"ë`è}ïÈó+ ø®êÒç.¦õ¦ç.¦ë`å}éIìøÇê
îµø0.¦ççîGó{ñ"æ ù 5 .¦êbð¶êyFJVK'&Mðµåé:çQ%$'&(£ê{çì  +<åø®è}ï~ç»øÇêîµïÈè²ñ"ê{çÈç.:çðµêT§­Ç¢B¥~¥~« Ô§~¢B©h«¬°B¤ Ê­Ç¢B¥%©N«¬Ö"±¦¨êgç÷ìÒåRñ%ì´æ0C}óRú
.-0/211345-036798;:; <=/>1-@?;>A6;1B8;%136A/6C3
%/DE285F;367G! *H- è}îGó"ï~åBìÈæÇèRéyð - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}éyç´ê`ñè}ë£ô
õµæ®éµêåRC}ê{ñ0ø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}é'ðµê£ïÈê"ë`ó{ë£èRïÈåì´æ®è}éÀî:åïø- æ®éIì´ê"ïÈë`óô
ð¶æÌåæ®ï´êð¶ê øÌå'é¦èì´æ®è}éàð¶ê §~Øµ¨"¾0«½¤ º}¨¥%«½¾£«½­Ç¢Bª%«½©ËÊ"ò 5 .µæE¬å}æ ìï´ó,E ó"ïÈê"é¦ñ"êví .¦éµê ç.¦æ ìÈê ð¶ê ï´ê{ø®åì´æ®è}é¦çø®æ®å}éIìÀø - ó"éµèRé¦ñó ð9.
îµïÈè}õµø0/"ë`êç´èA.µï~ñê{IXYZFM`íø- ó{éµè}é:ñóð9. îµïÈè}õ¦ø4/{ë£êñ"æÇõ¦øÇê
FJVK'&M:ú6ø4.¦çÒîµïÈó{ñæÌç´ó"ë`ê"éIì{ò¦øÇêï:f}ø®êð9. îµïÈè¶ñê{çÈç.¦ç
ð¶êñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBô
ì´æ®è}éð9.µïÈê.êgç÷ì!ðµê.ï´ê"ì´ïÈèA.&CRê"ïÞð¶êgç6ñ?>µê{ë£æ®é¦çðµêÒçæ®ë`æÇøÌåïÈæÇì´ó.ð¶ê
ø®åME èRï´ë`êH<
IXYZF6MU JlkmnUI6XYZFM&5H FJLK'M t > w
*åïÈê"øÌåBìÈæÇèRéyI6XYZFM  Jlk&m$UI6XYZFM#æ®é¦ð¶æ 5 .µê 5 .¦êÒø- æ®é¶ôð¶ê;Ibð9.)îµïÈè}õµø0/"ë`êIXYZF6Mê{çìî¦ø4.¦çN%Ró"éµó{ïÈå}ø 5 .µê»ø - ó"éµèRé¦ñó
I6XYZFM:ò#ñê 5 .µæê{çì£ø®ê)î¦ï´èRîµï´êð - .µéVæ®é¦ð¶ê,I8ú *åÀïÈê"øÌåBìÈæÇèRé
JlkmnUI6XYZFM&5H FJLK'M.æÇé:ð¶æ 5 .µê 5 .µêø- æ®é¦ð¶ê,Ið9.îµïÈè}õ¦ø4/{ë£ê
I6XYZFM»ê{çì6îµø0.¦çH%Ró"éµó{ïÈå}ø 5 .µê
ø- æ®é¦ð¶ê,Ið&.îµï´èRõµø0/"ë`ê.ñæ®õµø®ê}ò
5 .µæ8ê{çìaFJVK'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243$5 Z = ¤'¨ÈÑ²¨¾Ò³G­®¨£º#× ¢}ºR¢È³G©Ë¢B©h«¬°B¤ ¿b­× ¢B«¬ºR¨º× ±¶¤v§~Øµ¨"¾£«½¤vº}¨¥%«½¾0«½­®¢Bª%«½©ËÊ£ª´¨É³¦°¹¥"¢¤¦©!¥~±¶ª±¶¤]¨§"­Ç¢¹¥~¥%« Ô!§~¢B©h«¬°B¤ ºB±¶ªÈ¨{Ï
ï´ê{ë`å}ï 5 .µê t u z w ð9.qî¦åï~åG%RïÈå}î&>µêys  úa.éµêÀç´ê{ñ"è}é¦ð¶ê ó"ìÈå}î:êñè}é:çæÌç÷ìÈêí
çîGó{ñ"æ®å}øÇæÌç´ê"ï 8JlkmnUI6XYZFM&(¶ê{éa'OFJLK'Mú
aÒé ê;I¶ê"ë`îµø®êbð - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}é ðµåé:çøÇêë`èRé¦ð¶êTð¶êgçõµø®è¶ñ"ç
ê{çìTð¶è}éµé¦óÀíÓø®å'ù#%K.µï´ê\Z¦ú $ êìTê,I¶ê"ë`îµø®êC¹åvéµèK.¦çbç´ê"ï6C²æÇï
åG.¦çÈçæ.íÓê,I¶îµøÇæÌñæÇì´ê{ïø®åÓïÈê"øÌåBìÈæÇèRé 5 .µæÒê;I¶æ®çì´êê{éRìÈï´ê ø®ê îµïÈèôõµø4/{ë`ê I6XYZFMÓêì)ø - æÇé:ð¶ê;I JlkmnUI6XYZFM&ú $ >¦å 5 .µêÀø®æ0%}éµêð9.ZçÈñ?>µó"ëå ñèRï´ïÈê{ç´îGè}é¦ðÓíøÌå ï´ógçèRø4.µì´æ®è}é ð - .µé îµïÈè}õµø0/"ë`ê
åRC}ê{ñ
ç´ê{çð¶æ4`Gó{ï´ê{éIì´ê{ç6óì~åîGê{ç{ú*åøÇæ0%}é¦êÒð9.>¦åA.¶ì!ë`èRéRìÈï´êÒø®å
çèRø4.¶ìÈæÇèRéÀå}çÈçè¶ñ"æÇó{êåG.Àñ{å}çÒç´èA.¦ïÈñ"ê}ò 5 .µæê{çì%Ró"éµó{ïÈå}øÇæÌç´ó"êê"éø®åø®æ0%}éµê»ð9.ë`æÇø®æÇê7.ò 5 .¦æGñ"è}ïÈï´êgçîGè}é¦ð`åA.îµï´èRõµø0/"ë`êÒå}çÈç´è²ñ"æÇóí)ø- æÇé¦ðµê;Ivð&.Óñ{å}çç´èA.µï~ñêRú _é¶ù¦éò#øÇêîµïÈè}õ¦ø4/{ë£ê`ñæ®õµø®êbñèRïô
ï´êgçîGè}é¦ð íTø®åbøÇæ0%}éµê£ð9.Àõ¦åRç.ê"ìøÌåbçèRø4.µì´æ®è}éÀèRõ¶ì´ê{é.¦êî:èK.µï
øÇêñ"åRç£ñ"æÇõ¦øÇêê{çì2.¦éµê çîGó{ñ"æ®å}øÇæÌç´åì´æ®è}éZðµê)øÌåyø®æ0%}éµêð9.eë£æÇô
øÇæ®ê,.ú*H- ó"éµèRé¦ñóTIXY'FMñ"è}ë`îµïÈê"é¦ðvð¶ê,.&Ivîµæ®ø®ê{çð¶êõ¦øÇè¶ñ"ç{ò
  3 êì  ð¶ê>¦åA.¶ì.ê"é õ:å}ç ¦ø - æÇé:ð¶ê;Ið¶êñê"ì.ó"éµèRé¦ñóêgç÷ìø®åçê7.µøÇê»îµæ®øÇê   @ ú_éTê,`Gê"ì{ò¶ø®êÒîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êî:èIçóæ®ñ"æ8ñè}é:çæÌç÷ìÈêíì´ï~åé¦çE è}ïÈë`ê"ï,ø®å»îµæ®ø®ê   3 ê{éM.µé¦ê
îµæÇø®ê 
   òçÈåé¦ç 5 .µêøÌå»îµæÇø®ê
3 éµêç´è}æÇìë`è¶ð¶æÇù¦ó"êRú 
 æÇé:çæhòø- æÇé¦ðµê;IbJlkmnUI6XYZFM&éD- ê{çìñè}é:ñê"ïÈéµó 5 .µê0î:åïø®åç´ê,.µø®ê`îµæÇø®ê    ò8êìø®ê£î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦ç»ð¶êï´ógçèRø4.¶ìÈæÇèRéTð9.îµïÈè}õµø0/"ë`ê{J0k&mnOIXYZF6MéµêñèRë`î:èRïìÈê 5 .µêøÇêgçó"ø®ó"ë`ê"éIì~ç`éµó{ñ"ê{çÈç´å}æÇïÈê{ç`ívø®åÓïÈó{ç´è}ø0.¶ìÈæÇèRéVð9.àîµïÈè}õµø0/"ë`ê
I6XYZFM<²ø- ê{ë£î¦ï´ê{æÇéIì´êæÌñæ#ê{çìÒñè}é:ç÷ìÈæ ì6.µó"êð¶êøÌå`îµæ®øÇê    íø®å 5 .¦ê"ø®øÇêê{çìÒå}çÈç´è²ñ"æÇó{ê»ç´è}éîµïÈè¶ñê{çÈç.¦çð¶êì´ï~åé¦çE è}ïÈëåBìÈæÇèRéú
*#êçÈñ?>µó{ë`åð¶êø®åÒù#%K.µï´êZë£èRéIì´ïÈê!õµæ®ê"é£ø®ê{ç,ð¶ê,.&Ióì~åîGê{ç
ð¶ê@%}ó{éµó"ï~åø®æ®çÈåBìÈæÇèRé_ )ç´î:ógñæÌåø®æ®çÈåBìÈæÇèRé)îGê"ïÈë`êì´ìÈåéIìÒð¶êìÈï´èK.¶ô
C}ê"ï!ø®å0çèRø4.µì´æ®è}ébð - .µéTî¦ï´èRõµø4/{ë`êÒñæ®õµø®êåî¦ï/gç6ñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRé
ð9.µïÈê}ú 
 æÇé:çæhòGð&/{ç.ø®è}ï~ç 5 .µêøÇêî¦ï´è¶ñêgç´ç.¦çð¶êñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRéð9.µïÈêå0ó"ìÈå}õµøÇæ=.µé ñ?>µê"ë`æ®éðµêçæ®ë`æÇøÌåïÈæ ìÈóê"éIì´ïÈê .µéó"éµèRé¦ñó
I6XYZFMTåA. 5 .µê"øê{çìåRç´ç´è¶ñæ®ó"êM.µéµê`çèRø4.¶ìÈæÇèRér'OIXYZFMêì:.¦éó"éµèRé¦ñójFJVK'&M:ò;.µéµêç.¦æ ìÈê!ð - è}îGó"ï~åBìÈæÇèRé¦çð¶ê%}ó"é¦ó"ï~åø®æ ô
ç´åì´æ®è}éêì,ð¶ê!ç´îGó{ñæÌåø®æÌç´åì´æ®è}éîGê"ïÈë£ê"ìð - å}ð¦åî¶ìÈê"ï#øÌå.ç´è}ø0.¶ì´æ®è}é
&'OIXYZF6Mê"é .µéµêç´è}ø0.¶ì´æ®è}éS'UFJLK'&M%ú
 -
/131C4 -
  /62133 :5 ! *ê`îµïÈè²ñ"ê{çÈç.:çð¶êñ"ø®åRç÷ô
çæÇù:ñ"åì´æ®è}éTð&.µï´ê»ç,- åî¦î&.µæ®êç.µï.¦éTåîµî:åïÈæÇê{ë£ê{éIì¨ÈÑI¢R§©hú $ êô
î:ê{é¦ðµåéIìgò¦æ®ø#åïÈï´æ0C}ê 5 .µêø®ê{ç.ñ{åï~å}ñ%ìÈó"ïÈæ®çì´æ 5 .µê{çð¶êgç
ó"é¦è}é¦ñ"ó{çð¶ê{çîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êgç å}çÈçè¶ñ"æÇógç)åA.9I ñ"åRç ð¶êÓø®åeõ¦åRçêÓéµê ç7- å}î¶ô
î¦åïÈæÇê{éIìî¦åRçð¶æÇïÈê{ñì´ê{ë£ê{éIìåRCRê{ñÀø®ê{çñ{åï~å}ñ%ìÈó"ïÈæ®çì´æ 5 .µê{ç)ð¶êø - ó"éµèRé¦ñó£ð9.yî¦ï´èRõµø4/{ë`ê0ñæ®õµø®ê}ú
_évî¦åï´ì´æÌñ;.µø®æ®ê"ïgò¦ø- ó 5 .:åBì´æ®è}é
t > w éD- ê{çìîµø0.¦çCRó"ïÈæ ù:ó"ê}ò8ê"ìøÇêbç´ê,.¦ø6ç.¦õ¦ç.¦ë`å}éIìð¶êSFJLK&M
ðµåé:ç;%$K&(êgç÷ìø®åñøÌå}çÈç´ê  ú $ - ê{çìå}øÇèRïÈç 5 .D- æÇéIì´ê{ïC²æ®ê"éIìøÇêîµïÈè²ñ"ê{çÈç.:ç£ðµêZ§­Ç¢B¥~¥~« Ô§~¢B©h«¬°B¤LÊ"­Ç¢B¥~©h«¬Ö"±¦¨yð¶èRéIì`ø®ê îµïÈæÇé:ñæ®î:ê
ê{çì.øÇê0ç.µæ0CBåéIì=<Go`ð¶ó;E èRï´ë`ê"ïRq]I6XYZFM£êìFJLK'&Mð¶êìÈê"ø®øÇê
çèRïìÈê 5 .¦ê
ø - ó 5 .¦åì´æ®è}é t > w ç´è}æÇìHC}ó{ï´æÇù¦ó{êî:åïø®ê{çÞó{éµè}é:ñó{çÞðµóô
E è}ïÈë`ó{ç.ð¶ê I6XYZFM`êìFJLK'&M¦ú9_6éÀð - åA.¶ì´ïÈê{ç.ì´ê{ï´ë`ê{ç{ò¦ñ"ø®åRç÷ô
çæÇù:ñ{åBì´æ®è}éàó{ø®åRç÷ìÈæ 5 .µêr2 ñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBìÈæÇèRéqð9.µïÈê ðµó;E è}ïÈëåBôì´æ®è}é¦ç{ú ø0.¦çî¦ï´ógñæÌçó{ë£ê{éIì{òó"ìÈåéIìð¶èRéµéµóJ.µéÓê{é¦çê{ëõµø®êbð¶ê
E è}é¦ñì´æ®è}é¦çÞðµê.ð¶ó;E èRï´ëåBìÈæÇèRéò¹øÇê
î¦ï´è¶ñêgç´ç.¦ç,ð¶ê.ñ"ø®åRç´ç´æ ùGñ"åBìÈæÇèRé
ó"øÌå}çì´æ 5 .µê»ñ?>¦ê"ï~ñ?>µê»í`ñ"è}é¦çì´ï6.µæ®ï´ê.µé ñ?>µê"ë`æ®éð¶êç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´óð¶êø®å2E èRï´ë`ê t 6w <
	
	
! #"$%	
&!')(*+-,. 
/+,10
*#ê{çE èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦çÒðµêð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}éW ó{øÇó{ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{ç  ð¶è}éIìÒæ®ø
ê{çì 5 .¦ê{çì´æ®è}éeæ®ñ"æ.çèRéRìð¶êgç2E è}é¦ñì´æ®è}é¦çð¶ê3%Ró"éµó{ïÈå}øÇæÌç´åì´æ®è}éòð¶êÒç´î:ógñæÌåø®æ®çÈåBìÈæÇèRéò}ð¶êñ?>¦åé&%Rê"ë`ê"éIì6ð¶ê.ì'IîGêÒê"ì!ð¶ê.ë`è¶ð¶æÇùµô
ñ"åì´æ®è}é¦ç 5 .µæ#ðµó"îGê"é¦ð¶ê{éIìð9. ð¶è}ëå}æÇéµêèøÇêîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êêgç÷ìî:èIçóRúL»åé:ç6ø- ó 5 .¦åBìÈæÇèRé t w ò>&Óê"ì32àçèRéRìð¶ê{ç E è}é¦ñì´æ®è}é¦çð¶êð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}é 5 .µæÞç´è}éIìç.µîµîGèRç´ó"êgç C}ó"ïÈæÇù¦ê"ïøÇêgçîµï´èRîµïÈæÇó"ì´ó{çç.¦æ4CBåéIìÈê{çD<
8J6)ç´æ@.µéµê ç´è}ø0.¶ìÈæÇèRé 8JlkmnUI6XYZFM&(`ê{çìÀñèRéµé.µê}ò
åø®è}ï~ç
.µéµê6ç´è}ø0.¶ì´æ®è}é''&}UJlk&mnOIXYZFM8(¶îGê,.¶ì=B"ì´ïÈêñèRé¦ç÷ô
ì´ï6.µæÇì´ê}ò
8JJlç´æ9.µéµê
ç´è}ø0.¶ì´æ®è}é_'2 OFJLK'&M&(8êgç÷ìñèRéµé.µê}òå}øÇèRïÈç
.µéµêç´è}ø0.¶ì´æ®è}éSUFJVK'&M,îGê,.¶ì B"ì´ïÈêñè}é:ç÷ìÈï.µæÇì´êRú
*#ê{çîµïÈè}îµïÈæÇó"ì´ógçUJ6.êì_UJJ6.ð¶èRéµéµê"éIì»øÇê`çê{é¦ç»ð¶êøÌåbïÈêô
ø®åì´æ®è}é54 ðµå}é¦çTø- ó 5 .¦åBìÈæÇèRé t w <6æ®øêgç÷ìî:èIç´ç´æÇõ¦øÇêyðµêyî¦åRç÷ôçê{ï£ðµêø- ó"éµèRé¦ñóð9.eîµï´èRõµø0/"ë`êJlk&mnOIXYZFMí'ø - ó"éµèRé¦ñó
&}UJlk&m$UI6XYZFM86ê"éÀñèRé¦ç´ê"ï6C¹å}éIìø®ê@E¬å}æ ì 5 .µêø®êîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êñèRé¦çæÌð¶ó{ï´óîGèRçÈç/gð¶ê.µéµêÒç´è}ø0.¶ì´æ®è}é }æÇøµê{éJCBåð¶ê
ë B"ë`ê.îGèA.µï
2 UFJLK'&M#ê"ìhFJLK&M:úG*êgçÞîµïÈè}îµïÈæ®óì´ógç3UJ6,ê"ì UJJ6,çèRéIìæÇë£ô
î:èRïì~åéIì´êgçê"ìö÷èK.µê"éIì.µéTï:f}ø®êÒø®è}ï~ç!ðµêÒø- èRî:ó{ïÈåì´æ®è}éTð - å}ð¦åî¶ô
ìÈåì´æ®è}é]Nð9.ë2B{ë`êèRïÈð¶ïÈê 5 .µê»øÌå%Ró"éµó{ïÈå}øÇæÌç´åì´æ®è}éTðD- .µé¦ê»ç´èôø4.µì´æ®è}é)ðµêIXY'FMí Jlk&m$UI6XYZFM%ò}ñ"è}ë`ë`êæ®é¦ð¶æ 5 .µó»ð¦åé¦çø®åï´ê{ëåï 5 .¦ê t u z w ð9.)î¦åï~åG%RïÈå}î&>µêjs  ú 
 æ®é¦çæhò²óì~åéIìð¶èRéµéµó
.µé ñ?>µê{ë`æÇé ðµê'ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´óyðµêyøÌåE è}ïÈë`ê t 6w òø - è}îGó"ï~åBìÈæÇèRé
ð - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}é`ç,- åîµî#.µæÇê.ç.µïÞìÈï´èRæ®çè}îGó"ï~åBì´æ®è}é:ç"òBøÌå %}ó{éµó"ï~åø®æ ô
ç´åì´æ®è}ébê"ìøÌå£çîGó{ñ"æ®å}øÇæÌç´åì´æ®è}éò²ñèRë`ë£ê»ø®è}ï~ç!ð¶ê»ø- åRðµåî¶ì~åBìÈæÇèRé
ð - .µé)ñ?>µê{ë`æÇéTðµê»ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó»ð¶êÒøÌå@E èRï´ë`ê t > w ò²åRCRê{ñ
ê{ébîµø0.¦ç
ø®åÒîµïÈæ®ç´ê6ê{éñèRë£îµì´ê!ðµê{ç,ð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}é¦ç#ï´ó7%}æ®ê{çî:åï#ø®ê{ç:E èRé¦ñ%ô
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24305 ]3 h ¤b¨ÈÑ²¨¾Ò³G­Ç¨Òº}¨.§~Øµ¨"¾0«½¤TºR¨¥%«½¾0«½­®¢Bª%«½©ËÊÒ°}Í"©Ë¨¤:±£¢È³]ª¥§"­Ç¢¹¥~¥%« Ô!§~¢B©h«¬°B¤TÊ"­Ç¢B¥~©h«¬Ö"±¦¨{Ï¶Ù¨
Í­Ç°g§.Ê"©N«¬Ö"±¦¨"©ÉÊ#³¦¢Bª y§~°Bª%ª´¨¥h³µ°¤Gº
¢B±yÍ"­Ç°{§ IÊ¤]Êª%«¬Ö"±¦¨%¯Ö±¶«G³¦¨±¶©©hª´¨¥~±¦Í¥%©N«½©h±¦Ê³¦¢Bª©Ë°B±¶©¢B±¶©hª´¨Í"­Ç°g§{Ï
ì´æ®è}é¦ç&yê"ì32Òú*H- å}ðµå}î¶ìÈå}õµæ®øÇæÇì´óÒðµê{çÞó"ìÈåîGê{ç!ð¶êðµó;E è}ïÈëåBìÈæÇèRé
ï´ê{î:èIçêåø®è}ï~çç.¦ï
øÇêgçîµï´èRîµïÈæÇó"ì´ó{çR8Jlê"ìUJJ6%ú
aÒébê;I¶ê"ë`îµø®êÒð - å}ð¦åî¶ì~åBì´æ®è}éîGèA.¦ï6øÌåñøÌå}çÈçæÇù:ñ{åBì´æ®è}é`ó{ø®åRç÷ô
ì´æ 5 .¦êyê{çìñ"è}ë`îµø0/ìÈê"ë`ê"éIì)ð¶ó"ìÈå}æÇø®øÇóvðµåé:ç\S *æ®ê"õGê"ïgò V7XKX R[¬ú
a.éyåA.¶ì´ïÈêê;I¶ê"ë`îµø®êêgç÷ìðµè}éµéµó0íø®åù#%A.µïÈê@]¦ò 5 .µæ#ë`è}éIìÈï´ê
.µé'ñ?>µê{ë`æÇéyðµê0ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó£ð¶ê0øÌåJE èRï´ë`ê t w ò]èRõ¶ì´ê{é.'åîµï6/{ç
ñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}éó{ø®åRç÷ìÈæ 5 .µêRòRðµå}é¦ç6ø®êÒë`èRé¦ð¶êðµê{ç!õµøÇè¶ñ{ç"úLå}é¦çñêìê,I²ê{ë`îµøÇêRò8ø - åî¦îµøÇæÌñ"åì´æ®è}éÓð¶ê`ø®å^E è}é:ñ%ì´æ®è}é & ñ"è}é¦ç´æÌç÷ìÈê£í
î¦å}çÈçê{ï.ð9.õµø®è²ñó"ì´æ 5 .µêìÈóî¦åïN)í .µéõµøÇè¶ñ %Ró"éµó{ï´æ 5 .µêóì´æÇô
5 .¦êì´óî¦å}ïø®å2CBåïÈæ®å}õµø®ê<µø- åîµîµø®æÌñ"åBìÈæÇèRé)ð¶ê& ñ"è}ïÈï´êgçîGè}é:ðð¶è}é¦ñíJ.µéµêM%}ó"é¦ó"ï~åø®æ®çÈåBìÈæÇèRéð - óìÈæ 5 .µê"ììÈêWAyê{çìç.µîµîGèRç´ó"ê
Bì´ïÈê.µéµêóìÈæ 5 .µê"ììÈêC¹å}ï´æÌåõ¦øÇêêìÞø®ê
õµøÇè¶ñð¶ó{éµèìÈóî:åï î:ê7.¶ì
Bì´ïÈêç.¦õ¦ç÷ìÈæ ì6.µóî¦å}ï!ìÈèA.¶ìÒåA.¶ì´ïÈêõµø®è²ñ}ú&*H- åîµî¦øÇæÌñ"åì´æ®è}éð¶êø®å
E è}é¦ñì´æ®è}é 2Lñè}é:çæÌç÷ìÈêíTðµó"îµøÌå}ñ"ê"ï.ø®êõµø®è¶ñç.µïÒø®êõµø®è¶ñ18ò
êìÒñèRï´ïÈê{ç´îGè}é¦ð)íM.¦éðµó"îµøÌå}ñ"ê"ë`ê"éIì
ó"ø®ó"ë`ê"éIì~åæ®ï´êð¶êõµø®è¶ñú
 >-@?;-@?; 85' ;-
3 51 8; 8; '7@367 
/A-0"!; 8DE:; -@?5>A 851A6/C ! ,èA.µïìÈê"ïÈë£æÇô
éµê"ïgòéµèK.¦çbåø®ø®è}é¦çbðµè}éµéµê{ï 5 .µê"ø 5 .µê{ç`ê,I¶îµøÇæÌñ"åì´æ®è}é¦çTç.µïTø®å
E¬åAUèRé)ð¶èRéIì
ç´è}éIìï´ê"ì´ïÈèA.&CRó"êgç6ê"ì
ñ"è}é¦çì´ï6.µæÇì´êgç!ø®ê{çNE èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç
&àêì 2ú  ñ?>µó"ëåBìÈæ 5 .µê{ë`ê"éIì{òGø - ê 5 .¦åì´æ®è}é t w åRç´ç´è¶ñæ®ó"êíTø®åñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}éÓó"øÌå}çì´æ 5 .µêTî:å}çÈçêbî:åïøÌå ë`æÌçê)ê"é ó7CIæÌð¶ê{é¦ñêð¶ê ð¶ê,.9IE èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç`ð¶ê ð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}é*& ê"ì 2Òòì´ê{øÇø®ê{ç 5 .µê
&'-H 2  1%òµîGèA.¦ï(-=< &8JlkmnUI6XYZFM&(Þê"ì(1y2 FJLK'&M¦ú
_é ïÈó{å}øÇæÇì´óRò!ñêgçE èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦çñè}ïÈïÈê{ç´î:èRé¦ð¶ê"éIìTíZø®å ñ"è}ë`îGèô
çæÇì´æ®è}évð - .¦éµêç.µæÇì´ê`ð - åîµî¦øÇæÌñ"åì´æ®è}é¦çð¶êME è}é¦ñì´æ®è}é¦ç»ó{øÇó{ë£ê{é¶ô
ìÈåæ®ïÈê{çð¶êð¶ó;E èRï´ëåì´æ®è}é@<#å}îµï/gç@.µéµê)çó{ï´æ®êbð - åîµîµø®æÌñ"åBìÈæÇèRé¦ç
ð¶êì´ê{øÇø®ê{ç2E èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç`ó"ø®ó"ë`ê"éIì~åæ®ï´êgç"ò!- êgç÷ì`ìÈïÈå}é¦çE èRï´ë`óê"é
&'-ê"ì31ê{é 2  1%ú9LÒê»îµø0.¦ç{òIøÌå£ñè}éIìÈïÈå}æÇéIì´êç.µæ0CBåéIì´êð¶èRæ ì
Bì´ïÈê C}ó{ï´æÇù¦ó"ê <
-)+ \@A@A@$)+ N&} - H 2  1$#) @A@A@ #T) 18ú
L»åé¦çø®êë£èRé¦ð¶êð¶ê{çõµø®è¶ñ"çî¦å}ïê,I¶ê"ë`îµø®ê}ò¶ñêgç E èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç
ó"ø®ó"ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{çðµê`ðµó;E è}ïÈëåBìÈæÇèRévç´è}éIìø®å3%Ró"éµó{ïÈå}øÇæÌçÈåBì´æ®è}éyêì
øÇêð¶ó"î¦ø®åRñê"ë`ê{éRìð - .µé)õ¦øÇè¶ñ.îGèA.¦ï&ò²ø®ê»ð¶ó{îµøÌå}ñê{ë`ê"éIìð - .µé
õµøÇè¶ñîGèA.µï 2úG,èA.µïÞë`êì´ì´ïÈê
ê"é£ó,C²æÌð¶ê"é¦ñ"êøÇêgçñèRë£îGèRç´æÇì´æ®è}é¦ç
ð¶ê E èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç!ó"ø®ó"ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{ç 5 .µæ8ñèRé¦ç÷ìÈæ ì6.µê"éIìøÇêgç E èRé¦ñ%ìÈæÇèRé¦ç
& êì 2ÒòD.µé¦êê;I¶îµø®è}ï~åBì´æ®è}é oõµæÌð¶æÇïÈê{ñì´æ®è}éµé¦ê"ø®øÇêcqvðµå}é¦ç .µé
ê{ç´î¦å}ñ"êðD- ó"ìÈåBì~çî¦åï´ì´æÌñ;.¦øÇæ®ê"ï
êgç÷ì.ê,`Gêgñ%ì.¦ó"ê}ò¦è@<
+ .µéLóìÈåì ê{çìð¶èRéµéµóÓî¦å}ï .¦éLñ"èA.µîµø®êÓð¶êÓîµï´èRõµø0/"ë`ê{ç
 -$#19
+ .µébó"ìÈåBìç.:ñ"ñêgç´ç´ê,.¦ï!ð - .µébó"ìÈåBìR -$#1ê{çìð¶êø®å E èRï´ë`ê
 - 8 #1,èA.)ð¶ê.øÌå E è}ïÈë`ê -$#1 8 %òRè2-)A 4- 8 êì1 8 #)
1 <;-98 ¬ï´êgçîGê{ñì´æ0C}ê"ë`ê{éRì(1&8  êgç÷ìÒèRõ¶ì´ê{é. î¦åïÒå}îµîµø®æ®ñ{åBô
ì´æ®è}éð - .µéµê E è}é¦ñì´æ®è}é)ó"ø®ó"ë`ê"éIìÈå}æÇïÈêç.µï-  ïÈê{ç´îGê{ñ%ìÈæ4CRêô
ë`ê"éIìÒç.µï1  
+ .µéóì~åBì -$#1êgç÷ì.µéó"ìÈåBì.õ#.¶ìÒçæ@- H918ú
*å0ù#%A.µïÈê :0ï´ê{îµï´ógçê{éIì´ê .µéµêì´ê{øÇø®êê;I¶îµø®è}ï~åBìÈæÇèRéTõµæÌð¶æ®ï´êgñ%ô
ì´æ®è}éµé¦ê"ø®øÇêRúY* - å}ø4%Rè}ïÈæ ì6>µë`êð - ê,I¶îµøÇèRïÈåì´æ®è}é .¶ìÈæÇø®æ®ç´ó!ð¦åé¦çéµèìÈï´ê
ñ"åRð¶ï´êêgç÷ì.µéÀå}ø4%Rè}ïÈæ ì6>µë`ê 
&% ò 5 .µæê,I¶îµøÇèRæ ìÈê .µéµê E è}é:ñ%ì´æ®è}éð - ó,CBåø0.¦åBìÈæÇèRéyå}çÈç´è²ñ"æ®å}éIì.µévñè('µìí^.µé'ó"ìÈåì{ò]ê"évñè}ë`î¶ì~åBô
õµæ®øÇæÌç´å}éIìbøÇêgçTñè)'¶ìÈçTøÇæ®ó{ç)åG.9Iqð¶ó,E è}ïÈë`åì´æ®è}é¦ç`ó{øÇó{ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{ç
-T)+ 4-98:èA.21&8"#) 18ú*#êÒñè)'¶ìð - .µéñ?>µê"ë`æ®ébê"éIì´ïÈê0-`êì31
ê{çìø®åç´è}ë`ë`ê£ð¶êgçñè)'¶ìÈçð¶êð¶ó,E è}ïÈëåBì´æ®è}é:çó{øÇó{ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê{ç
ñèRé¦ç÷ìÈæ ì6.¦åéIì
ø®êñ?>¦ê"ë`æÇé#ú#*êñè)'¶ì.ð - .µéµêð¶ó,E è}ïÈë`åì´æ®è}éó"ø®óô
ë`ê"éIìÈå}æÇïÈê6îGê,.¶ì BìÈï´ê!ù&I¶ó!å}ï´õ¦æ ìÈïÈå}æÇïÈê"ë`ê"éIìgò"ëåæÌç#îGê,.µìÞåA.¦çÈçæ
ð¶ó"îGê"é:ð¶ï´ê.ð&.bð¶è}ëåæ®éµêRò}ñèRë£ë`ê.ðµå}é¦çÞø®êÒñ"åRçð¶ê
ø- å}îµîµø®æ®ñ{åBô
ì´æ®è}é î¦ï´ógçê{éRìÈó"êðµåé¦ç S *æ®ê"õGê"ïgòNVYXAXJ  [ ú *êñ?>µè}æ4I ð9.Vñ"è('¶ì
ð - .µéµê ð¶ó,E è}ïÈë`åì´æ®è}é ó"ø®ó"ë`ê"éIìÈå}æÇïÈêÓéD- ê{çìÀî¦å}çæ®é¦ð¶æ4`Gó{ï´ê{éIì{ò
ëåæÌç,ï´êgç÷ìÈêê{é¦ñèRï´êRòBî:èK.µïÞéµè}ì´ïÈêî:åï´ì{òíåî¦îµï´ó7>µê"é:ð¶ê"ï,îµø0.¦ç
îµïÈó{ñæÌç´ó"ë`ê"éIì{ú
>1 85*A-0:;/3>1 85 /D 8;F5323 G! *#êbîµïÈè¶ñê{çÈç.¦çð¶ê
ï´ê{ë`ó"ë`è}ï~åBìÈæÇèRéç7- åîµî&.#'RåéIìç.µïøÇêgçñ"ø®åRç´ç´æÇù:ñ"åì´æ®è}é¦çð&.µï´ê!êì
ó"øÌå}çì´æ 5 .µêîGê,.¶ìBì´ïÈê 5 .¦å}øÇæÇù¦ó!ðµê.ª´¨"¾`Ê"¾`°ª´¢B©h«¬°B¤}±¶«¬º}Ê~¨,³µ¢ª­× ¢}ºR¢È³]©É¢RÍ«½­¸«½©ËÊ"ò]ñ"è}ë`ë`êîµï´ógçê{éIì´óðµåé¦ç S  ëM'Rì6>êìh ê{å}éµê}ò
V7XKXG]G[Þê"ìS  ëM'Iì>òHVYXAX[¬ú EËø!ë`êìê"é CBåø®ê,.¦ïø®å ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó
ê"éIì´ïÈêðµê,.9IbîµïÈè}õ¦ø4/{ë£êgç"òIëåæÌçåG.¦çÈçæ!oê"é 5 .¦è}æ qø®ê{çð¶ê7.9IîµïÈè}õµø0/"ë`ê{çç´è}éIì0ç´æ®ë£æ®øÌåæ®ï´êgç"ò8ê"ì0ñèRë£ë`ê{éRìco î¦å}çÈçê{ï qÓð¶ê
ø - .µéíø- åA.¶ì´ïÈêÒî:åïø - æ®éRìÈê"ïÈë`ó{ð¶æÌåæ®ï´ê»ð - .µé)ñ?>µê{ë`æÇéð¶ê»ç´æ®ë£æÇô
ø®å}ï´æÇì´óRú&*êë`ê"æ®ø®øÇê7.µï.ñ"åRç
çèK.µïÈñ"êð¶ê,CBåéIìB"ì´ïÈêåRðµåîµì´óîGèA.µï
ï´ógçèK.¦ð¶ïÈê)ø®êîµïÈè}õµø0/"ë`ê ñæ®õµø®ê ê{çìTåø®è}ï~ç£ñ"ê"ø0.µæ 5 .µæ
ïÈó{å}øÇæÌçêøÇê£ñ?>µê"ë`æ®é'ð¶ê`ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó£ð¶ê£ñ"è('¶ì»ë`æÇéµæ®ëåøhòP.µé'ñ"è('¶ìó"ø®óô
ë`ê"éIìÈå}æÇïÈêóì~åéIì»åRç´ç´è¶ñæ®óíTñ?>:å 5 .µêèRî:ó{ïÈåì´æ®è}éÀð9.yñ?>¦ê"ë`æÇéð¶ê6ç´æÇë`æ®ø®å}ï´æÇì´ó F%}ó{éµó"ï~åø®æÌç´åì´æ®è}éòç´î:ógñæÌåø®æ®çÈåBìÈæÇèRéêìðµó;E è}ïÈëåBô
ì´æ®è}é  ú
EËøDE¬åG.¶ìÒé¦èì´ê{ï 5 .µêø-Ì¢Rº}¢È³]©É¢RÍ«½­ «½©ÉÊ`êgç÷ì.¦éµêéµè}ì´æ®è}éî&.µïÈêôë`ê"éIì¥%·B¤¦©Ë¢"ÑR«¬Ö"±¦¨+ 5 .µæéµê`ð¶ó"îGê"é¦ð 5 .¦ê0ð¶ê0ø®å)ñ"åî:å}ñæÇì´óð9.Tç'¶ç÷ì6/"ë`êíîµï´èRî:èIçê{ï .µé¦êç´è}ø0.¶ì´æ®è}ébî:åïå}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}é2+
ç,- è}î¦î:èIç´å}éRìTíZø®å Õ¹¢­¸«¬ºB«½©ËÊv¥"Ê¾¢B¤:©N«¬Ö"±¦¨vð¶êyø- å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}éò
5 .µæê{çìyçÈåqñ"åî:å}ñæÇì´ó í E èK.µï´é¦æÇï\.¦éµê çèRø4.µì´æ®è}é ñèRï´ïÈê{ñì´ê}ú

 æ®é¦ç´æNòøÇêTîµï´èRõµø0/"ë`êTð¶êbøÌåCBåø®æÌð¶æ ìÈó)ð¶ê)ø®åyçèRø4.¶ìÈæÇèRé è}õ¶ìÈêô
é.µêî¦åïåRðµåî¶ì~åBìÈæÇèRé£ç´êî:èIçê.ðµå}é¦ç,ø®ê{ç,ë B"ë`ê{çÞì´ê"ïÈë`ê{ç 5 .µêî:èK.µïø®êbï~åæÌçèRéµéµê{ë£ê{éIìî¦åï£åé¦å}øÇèK%}æ®ê S $ åïÈõGè}éµê{øÇøhò VYX(+AZG[¬ú,èA.µïéµèìÈï´ê!î¦åï´ì{ò{éµèA.¦çñèRé¦ç´æ®ð¶ó{ï´èRé¦ç 5 .D- æÇøIéµê!î:ê7.¶ìB"ì´ïÈê6ïÈóô
%}ø®ó 5 .D- ê"é'æÇéIì´ê{ïÈåRñ%ìÈæÇèRéyåRC}êgñø - ê;I²ìÈó"ïÈæÇê7.µï{òGêìéµèK.¦çÒé=- å}õ:èRïôð¶ê"ïÈè}é:çbî¦åRçbø®ê'ç.Bö÷êìîµø0.¦ç)åRCBå}éRìðµåé¦ç)ø®ê'ñ"åRð¶ïÈêyð¶ê'ñ"êì
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¤]¨¨´Ñ³G­®°Bª´¢©N«¬°¤+*-,0Í"«¬ºB«½ª´¨~§"©N«¬°¤¦¤]¨­½­Ç¨)Ö±¶«!¥"§ÈØ¦Ê¾¢B©h«Ì¥"¨­Ç¢ªÈ¨È§~Øµ¨"ª´§~Øµ¨bºR¨%¥°B¤]§©h«¬°B¤¦¥ºR¨bº}Ê °Bª%¾¢B©h«¬°B¤¦¥ & ¨© 2
©É¨"­½­Ç¨¥Ö"±¦¨(&} - H 2  1{Ï]Ù¢£ª´¨~§~Øµ¨"ª´§ÈØ¦¨ºR¨0&q¥µ× ¨%.Ò¨~§©h±¦¨¿I¢B±¦§~Øµ¨0Á §0/©ÉÊ IXYZF6M Á ¨©& ª´Ê¥%±¶­¸©É¨º× ±¶¤G¨§È°¾.³¦°¹¥%«½©h«¬°B¤Óº}¨
°B¤G§"©h«¬°B¤µ¥Ê­®Ê¾¨¤:©É¢«½ª´¨¥
% $ ÏÙ¢)ª´¨~§ÈØ¦¨ª´§~Øµ¨Tº}¨!2 ¥µ× ¨1.¨È§"©h±¦¨¿ ºBª´°«½©É¨bÁ<§0/B©ËÊ FJLK'&M;Á<¨© 2 ª´Ê¥%±¶­¸©Ë¨£º#× ±¶¤G¨b§~°¾.³¦°¹¥%«½©h«¬°B¤
º}¨H°¤G§"©N«¬°¤µ¥Ê­®Ê¾¨¤:©É¢«½ª´¨¥}k)2BÏ8Ù#¢`ªÈ¨È§~Øµ¨"ª´§~Øµ¨0Í«¬º«½ª´¨~§©h«¬°B¤:¤G¨"­½­Ç¨¥µ× ¢ª%ª©Ë¨º)%¥Ö"±× «½­#¨´ÑR«Ì¥%©É¨(- $ ¨"©@12©Ë¨­¸¥Ö"±¦¨(&} - $ H 2  127"Ï
åï´ì´æÌñø®ê}ú
3 4 	!(	#	
L»åé¦çÒñêì»åï´ì´æÌñø®ê}òµéµèK.¦ç.åRCRè}é¦çîµïÈó{ç´ê"éIìÈó .¦éµêåî¦îµï´è¶ñ?>µê
ð9.ï~åæÌçèRéµéµê"ë`ê{éRìí
î¦åï´ì´æ®ïðµê!ñ"åRç 5 .µæIç,- åîµî#.µæÇêç.¦ï#ø®ê6îµïÈèôñê{çÈç.¦çÞð¶ê.ñøÌå}çÈç´æ ù:ñ{åBìÈæÇèRé0ðµå}é¦ç .µébç'²çì/{ë`êðµê
ï´ê{îµï´ógçê{éIìÈåBô
ì´æ®è}éð¶êñè}é¦é¦åæÌç´çÈåé:ñê{ç!î¦å}ï
è}õ¶ö÷ê"ìÈç{ú*#ê{ç
ð¶ê7.9ITèRî:ó{ïÈåì´æ®è}é¦ç
îµï´æ®é¦ñ"æÇî¦å}øÇêgç 5 .¦æ,ñ"è}é¦çì´æÇì.¦ê"éIìø - ê{çÈçê{éIì´æ®ê"øÞð¶ê`ø®å)îµïÈè¶ñó{ð&.µï´êð - æ®é9E ó{ï´ê{é¦ñêÒðD- .µé)ç'¶çì/"ë`êÒðµêÂ]Ã#Ä¦Å#ò}øÌåïÈê"ë`ó"ë`èRïÈåì´æ®è}é£êì
ø - å}ðµå}î¶ìÈåì´æ®è}éòçèRéIì)ð¶ó{ñ"ï´æÇì´êgçbê{é ð¶óì~åæ®øNòêìøÇêgçbï~åîµîGè}ï´ìÈç
åRC}ê{ñø®êï~åæÌçèRéµéµê{ë£ê{éIìî¦å}ï
ñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}éTç´è}éIì
ê;I¶îµø®æÌñæÇì´ó{ç{ú
a.éqð¶ê{çTåîµîGè}ï´ìÈç`îµïÈæ®é¦ñæ®î¦åG.&IVð¶êÀñê"ììÈêyåîµî¦ï´è¶ñ?>µêï´ógçæÌð¶ê
ðµåé¦çø®ê{çéµè}ì´æ®è}é¦çð¶êñøÌå}çÈçæÇù:ñ"åì´æ®è}é¦çð9.µïÈêÒê"ì
ó"øÌå}çì´æ 5 .¦ê}òIêìðµåé¦ç`ñ"ê"ø®øÇê ð¶ê ñ?>µê{ë£æ®éVðµêç´æ®ë£æ®øÌåïÈæ ìÈó}ú $ êì´ï~åRC¹å}æÇøç´êðµóô
ë`å}ï 5 .µêð¶êgçåîµî¦ï´è¶ñ?>µêgçè'øÌåï´êgñ?>µê"ï~ñ?>µê`ð - .µé ñ"å}çç´æ®ë£æÇôø®å}æÇïÈê»ç7- åîµî&.¦æÇêê;I¶îµø®æÌñæÇì´ê"ë`ê{éRì.ç.µï.µéµêë`ê{ç.µïÈê»ðµêç´æ®ë£æ®øÌåBô
ï´æÇì´óH<#øÇêgçè}îGó"ï~åBì´æ®è}é:çð¶ê`ï´ê{ë£ó{ë`è}ï~åBì´æ®è}é'êìð - å}ð¦åî¶ì~åBì´æ®è}é
çèRéRìbñ"è}ëõ¦æÇéµó{ê{çðµå}é¦çøÌåvéµèìÈæÇèRéàðµêÀñ?>µê"ë`æ®éeð¶êÀç´æ®ë£æ®øÌåBô
ï´æÇì´óRò 5 .µæ
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